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Abstract. The aim of this article is to provide an approach on the issue of community development as it is 
reflected in the newspaper Viața Liberă, from the town of Galați, one town in the South-East region of 
Romania. The newspaper articles on this social issue will constitute the empirical data of this article and will 
be studied on a period of six months. The analysis will be based on sociological methods (content analysis), 
this social issue being dealt with in terms of a frequency approach. The analysis will take into account some 
themes related to the issue of community development: the citizens’ involvement in identifying the 
community problems and in the decision making process, the establishment of mechanisms to stop and 
prevent poverty and, at the same time, to create a social capital; the attraction of foreign investments; the 
fundraising activities; the cooperation efforts of the community actors (NGOs, public authorities, economic 
agents and others), and the creation of community and inter-community partnerships. 
Keywords: community, development, involvement, crisis, local media. 
 
Le développement communautaire vise à promouvoir les initiatives locales, la créativité 
individuelle et de groupe, la coopération comme un principe de vie, pour une 
valorisation efficace du potentiel humain.  
L’étude des publications consacrées au problème du développement communautaire met 
en évidence que l’exemple positif des communautés performantes doit être étudié en 
profondeur et diffusé. Dans ce cas, les medias peuvent avoir un impact très grand sur la 
population pour lui récupérer la confiance en soi et pour fournir de nouvelles méthodes 
censées résoudre les problèmes locaux. 
Le but de cet article est de mettre en évidence les méthodes d’étude du développement 
communautaire  par les divers moyens de communication de masse et la fréquence 
d’étude de cette thématique. 
L’étude a été realisée sur les articles du journal « Viața Liberă »1, un journal local, sur 
                                                          
1
 Le journal Viața Liberă, est un journal local, paru en 1989 sur l’initiative d’un groupe de 
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une periode de 6 mois (avril – septembre 2011). 
Pendant la monitorisation on a tenu compte des principaux repères du developpement 
communautaire : 
- démocratie participative; 
- coopération des citoyens pour l’identification des problèmes de la communauté; 
- implication des citoyens dans le processus décisionnel; 
- participation des citoyens à la solution des problèmes communs; 
- mécanismes destinés à diminuer la pauvreté et à créer du capital social; 
- investissements étrangers; 
- communication participative; 
- tolérance par rapport aux membres de la communauté; 
- développement durable de la communauté. 
 
1. Définition et concept du développement communautaire. 
Pour Pitulac la communauté est « une formation sociale, réunissant un petit nombre 
d’individus, avec un background culturel et statuts sociaux similaires qui vit dans une 
région moins étendue et entre lequels existe une relation de coopération bien établie » 
(Pitulac, 2007: 124). 
Le processus de développement communautaire implique la solution des problèmes 
communautaires par la participation de tous ceux qui bénéficient de l’évaluation des 
besoins ; planification, gestion et mise en œuvre des actions pour couvrir les besoins 
collectifs. Cela engendre le développement communautaire participatif, qui est défini par 
la Banque Mondiale comme « le processus par lequel les parties prenantes influencent et 
partagent le contrôle sur les initiatives de développement et les décisions et les 
ressources qui les affectent » (Hatos, 2007:152). 
Le lancement de la notion de développement communautaire remonte au début du XXe 
siècle, quand a été publié le travail de Frank Farrington « Community development: 
                                                                                                                                                      
journalistes et écrivains. Le tirage de ce journal est d’environ 4.500.000 exemplaires par an. 
L’édition on-line du journal est la première publication en format électronique à Galati 
(1997). En 2011, le journal a changé tant de design que de contenu. Les données générales de 
trafic montrent, en semprembre, 1.072.166 visites. 
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making the small town a better place to live in and a better place in which to do 
business» (1915). Le « développement communautaire » a connu une large utilisation, 
après la Seconde Guerre mondiale, quand des tentatives persistantes ont été faits pour 
développer le concept de développement communautaire et de le définir de point de vue 
théorique. (Sandu, 2007: 205) 
Il existe plusieurs définitions du développement communautaire. Entre autres, le cadre 
conceptuel de Rothman & Tropman (1987) comprend trois modèles de développement 
communautaire qui visent un changement social planifié : 
(1) Le développement local est un processus qui vise la création de progrès social et 
économique pour la communauté entière en assurant sa participation active. Les 
problèmes sont définis par les gens mêmes. Le but de ce processus consiste à régler les 
problèmes, à aider les gens à s’organiser et à obtenir plus de pouvoir. Le rôle du 
travailleur communautaire est de former des petits groupes correspondant à des tâches 
spécifiques afin d’identifier et de solutionner les problèmes en commun. 
(2) Le planning social met l’accent sur un processus technique de solution des 
problèmes sociaux. Ce modèle suppose que le changement soit en charge de 
planificateurs experts possédant des habiletés techniques pour identifier les problèmes et 
pour recommander l’action la plus efficace.  
(3) L’action sociale postule qu’il existe un segment défavorisé de la population qui a 
besoin d’être organisé afin de revendiquer plus de ressources ou encore, un traitement 
fondé sur la justice sociale et la démocratie. Elle consiste en une mobilisation des gens 
qui sont directement touchés par un problème, qui de cette manière devient commun. On 
cherche à corriger les déséquilibres de pouvoir entre les groupes opprimés et la société.  
Ces trois modèles sont utiles pour décrire la diversité des orientations en développement 
communautaire, mais en réalité très peu de démarches de développement 
communautaire correspondent à un seul modèle. C’est une stratégie d’intervention qui 
mise sur le potentiel des individus, des réseaux sociaux, des groupes, des communautés 
et des ressources dans le but de les faire prendre en main leurs problèmes sociaux, 
médicaux, etc. Qu’importe le choix du modèle que vous choisissez d’adapter, il est 
important de garder une certaine flexibilité afin de mieux mettre en œuvre les 
changements nécessaires. 
Dans ce contexte, il faut distinguer la notion de changement social et celle du 
développement communautaire. Le changement peut être un changement soudain, 
rapide, parfois inattendu, mais le développement est un changement lent et stratégique. 
(Cojocaru, 2002: 139) 
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Au-delà de sa dimension économique, sociale, culturelle, spatiale et durable, le 
développement communautaire est souvent interprété comme un processus de 
transformation qui accompagne la croissance dans une évolution à long terme. 
Au niveau national, le développement communautaire a été atteint grâce à un projet de 
la Banque Mondiale
2
, mais aussi grâce à des projets nationaux
3
. C’est dans ce contexte 
que la mondialisation des politiques sociales consiste à faire passer la décision du niveau 
national au niveau international. (Preda, 2002: 188) 
 
2. La relation entre médias et le développement communautaire. 
L’étude a eu comme point de départ tant les indicateurs quantitatifs, que les indicateurs 
qualitatifs. 
Le premier aspect étudié concerne l'espace réservé aux articles visant le développement 
communautaire. 
- les articles concernant le développement communautaire, dans la période étudiée; 
- l'espace dédié aux articles sur le développement communautaire sur le total des 
articles dans la période étudiée. 
Le deuxième aspect concerne la typologie des articles :  
- les nouvelles publiées dans le journal; 
- les reportages concernant le développement communautaire, dans la période 
étudiée; 
- les entretiens. 
La thématique des articles : 
Variété des sujets – l’identification des problèmes graves, la prise de décisions; la prise 
des responsabilités; l’implication dans la solution des problèmes identifiés; les stratégies 
de développement; l’amélioration de la qualité des services et la facilitation de l’accès 
                                                          
2
 En Roumanie, à la proposition de la Banque Mondiale a été fondé par la loi 129/1998 le 
Fonds de Développement Social Roumain, comme un organisme public, sous l’autorité du 
Gouvernement, qui a pour mission de soutenir le développement durable des communautés 
pauvres et d’autres groupes vulnérables en Roumanie, en encourageant et soutenant les 
initiatives locales visant le bien commun, identifié et mis en avant d’une manière 
participative en impliquant la communauté. 
3
 Le Conseil National de Financement de la Recherche dans l’Enseignement Supérieur, basé 
sur des subventions de recherche sur une base concurrentielle. 
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aux services; le consolidation des capacités de décision. 
Entre avril et septembre 2011 ont été publiées 156 éditions et ont été identifiés 113 
articles sur le développement communautaire : avril – 26, mai – 21, juin – 19, juillet – 
13, août – 11, septembre – 23. 


















4 5 3 5 2 6 25 
Développement 
rural 
2 1 1 0 0 1 5 
Fonds européens 3 2 3 3 2 4 17 
Projets d’assistance 
sociale 
1 2 1 0 3 1 8 
Activité 
d’ArcelorMittal 
3 1 1 0 1 3 9 
Développement 
portuaire 
2 2 2 1 0 2 9 
Agriculture 2 2 1 0 0 2 8 
Croissance 
économique 
0 2 2 0 1 0 5 
Marché du travail 4 2 4 3 2 3 19 
Projets portant sur 
l’environnement 
3 2 2 1 0 1 9 
 
Parmi les sujets d'intérêt communautaire, identifiés dans les pages du journal « Viaţa 
Liberă », les plus importants, comme on a déja vu, sont les projets européens qui ont 
pour objectif la modernisation de l’infrastructure à Galati. Dans la période étudiée ont 
été publiés 42 articles à ce sujet. 
La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Galati, organisme partenaire d’ 
Enterprise Europe Network, offre des services de consultance aux enpreprises petites et 
moyennes pour le développement des affaires et de la capacité d'innovation. (Viața Liberă, 31 
mai 2011)  
Par le projet CODENAV – Système de collection des déchets générés des bateaux des ports 
du Danube maritime – sera réduit l'impact négatif sur l’environnement généré, à present, 
par les activités de transport fluvial. (Viața Liberă, 28 juin 2011) 
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Station GPL de 10 millions euros à Galati. Cet investissement peut créer plus de 50 emplois. 
(Viața Liberă, 29 juillet 2011) 
 Notre département est le troisième parmi les départements ayant obtenu les plus importants 
fonds de l’Union Européenne, dans le cadre du Programme Opérationnel Sectorial pour 
Environment. Il s’agit de projets de canalisation pour l’eau potable et pour les eaux usées, de 
traitement des déchets et de chauffage, de conservation de la biodiversité et de prévention des 
inondations et l'érosion côtière. (Viața Liberă, 29 août 2011) 
Le reportage est le moyen le plus utilisé pour mettre en évidence les histoires de succès - 
quand sont présentées les personnes impliquées, les leaders, qui sont des modèles pour 
les autres membres de la communauté, les nouvelles apportent des informations 
concrètes sur le développement communautaire.  
Les articles sur le développement communautaire concernent également les 
investissements; le journal a présenté une statistique des investissements par régions, où 
Galati a éte dépassé par Constanta et Tulcea, départements voisins: 
Dans la Région de Développement Sud-Est, Galati compte 25 entreprises pour mille habitants. 
(Viața Liberă, 31 août 2011). 
 
Source : Journal « Viața Liberă » du 31 août 2011 
Dans la seconde partie sont présentés les principaux désavantages de la ville de Galati 
par rapport aux autres : 
Le principal inconvenient de Galati est le manque d’infrastructures– routes, voies ferrées. Un 
avantage pour Galati serait le Danube, dont le taux d’utilisation pour ce qui est du transport 
fluvial est malheureusement inférieur à dix pour cent. (Viața Liberă, 31 août 2011).  
Une grande partie des articles étudiés présente la situation du marché du travail à Galati, 
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où le chômage est très élevé et informe les citoyens sur les facilités offertes par l’Etat: 
des cours de spécialisation et des facilités fiscales pour l’employeur. Les articles comme 
« Taux de chômage augmente » présentent le chiffre de chômage d Galati. 
Le chômage est en hausse, en septembre et octobre APATERM a annoncé des licenciements 
collectifs et en hiver de nombreuses entreprises de construction envoyent leurs travailleurs en 
chômage saisonnier. (Viața Liberă, 23 septembre 2011). 
 
Conclusions  
L’étude des articles met en évidence une série de conclusions sur la problématique 
communautaire : 
1. Le développement communautaire est un processus objectif aux significations 
profondes, qui détermine, entre autres: 
- la participation les gens à la solution des problèmes de la communauté; 
- leur participation au processus décisionnel; 
- la solution des problèmes identifiés. 
2. Les principales orientations dans le développement communautaire résident dans : 
- attirer le financement extérieur et l’utilisation efficace des ressources locales ( on a 
vu le grand nombre des articles sur les fonds européens et les projets mis en œuvre à 
Galati); 
- assumer la responsabilité; 
- motiver les citoyens pour qu'ils soient actifs dans leur propre communauté (voir les 
articles sur l'environnement) 
Parmi les sujets d’intérêt abordés dans les pages de la presse peuvent être mentionnés : 
- diverses activités communautaires (aider personnes défavorisées, personnes âgées, 
femmes, jeunes, personnes âgées à risque);  
- événements au niveau local et national; 
- les activités de l’Union Européenne, de la Banque Mondiale. 
3. La communauté est abordée par le biais de la politique de communication de masse 
en relation avec la politique promue dans cette communauté et du potentiel du celle-ci. 
Bien que dans les pages du journal « Viața Liberă » soient abordés des thèmes d’intérêt 
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communautaire, est insuffisante l’interprétation en profondeur de la participation 
communautaire, ainsi que l’analyse de l’implication de la population, des changements 
d’attitude et de mentalités. Fait défaut l’approche de l’intérieur du développement 
communautaire; 
Entre le développement communautaire et le bien-être il y a une liaison bien définie. Le 
journal reflète le développement économique d’une manière mobilisatrice, avec un 
grand impact sur l’opinion publique. 
 
Conclusion générale: les médias représentent un instrument important dans le contexte 
de la démocratisation de la société, pour mobiliser la population de manière à ce que les 
membres de la communauté soient coopératifs, confiants, les enjeux et les intérêts de la 
société étant le développement communautaire durable. 
De manière spécifique, les articles du journal “Viata Libera” reflètent objectivement 
la situation de la ville de Galati, soit les efforts faits pour absorber les fonds 
structurels et la modernisation de l’infrastructure grâce à ces fonds. De l'autre côté, il 
faut souligner, la manque d’articles sur la situation de l’agriculture et du 
développement du monde rural. 
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